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' “ I ürk devrim i ve aydınlanma çağının 
^  aksaçlı d irençli ve inançlı delikanlıların-
_____ |dan birin i daha son yolculuğuna uğurlu-
yoruz.
Atatürk devrim inin yılm az savunucuları bi­
rer b irer aram ızdan ayrılıyorlar.
Velidedoğlu ile birlikte bir as ır lık  ç ınar ağacı 
daha devrildi
B ilge ozan Cayhun Atuf Kansu ’yu.Türk he­
kim lerinin öncüsü Prof.Nusret F işek ’i,barış sa­
vaşçıs ı Avukat Orhan Apaydın ’ı.. anayasa ve 
hukuk şovelyesi Prof.Muammer Aksoy'u..Tür­
k iye ’de s iyasal bilim in kurucusu yorulmaz araş­
tırmacı Prof.Tarık Zafer Tunaya’yı,Cumhuriyet 
gazetesinin o inançlı başyazarı Nadir Nadi’yi 
son yolculuklarına uğurladık.
Bu insanlar,Atatürk ile  başlayan aydınlan­
ma çağının öncüleriydi.Hepsi de kendi a lan ları­
nın en yetkin insanlarıydı.
K im i ciltler dolusu yapıtlar bıraktı geriye, 
kimi inanç dolu ş iir le r ve yazılar...
Bu kuşağı birbirine sıksıkı bağlayan inanç 
bağları Türk devrim inin mayasını oluşturmuştu. 
Bu insanlar„Atatürk devrim ine inanm ışlardı, 
"tam bağımsızlık" ilkesin in ödün vermez savu­
nucularıydı,la iklik inancını.bir bayrak gibi e lle ­
rinde taşım ışlar;son nefeslerine kadar da bu 
bayrağı ellerinden düşürmem işlerdi.
Güçlü kişilikleriyle..ödün vermez tavırlarıy­
la..bilgi donanım ları ile b irer inanç,onur ve er­
dem anıtı gibiydiler.
Bağ ım sızlık  inancını, günümüzün kurt ka­
panları ile  dolu çıkar dünyasında dirençle, 
inançla,özveri ile savunan "Kalpaksız Kuvayı 
M llliyecl"'ydiler...
Günümüzün "Kuvayı Mlliyecileri" ne kalpak 
takarlar başlarına,ne boyunlarına fişeklik..ne 
de bellerine tabanca.
Onlar,bir siyasal inancın m irasçılardır... 
Onlar,aydınlanma çağının öncülerdir..Onlar, 
"bizi mehvetmek isteyen emperyalizme ve bizi 
yutmak isteyen kapitalizme karşı" ömür boyu 
savaş vermiş yürekli aydınlardır...
Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet etttiği genç­
lerd ir onlar...
Y ılg ın lığ ın,korkaklığın,dönekliğ in ve çıkar­
c ılığ ın  geçer akçe sayıld ığ ı günümüzde,onlar, 
aydın olmanın onurunu vazgeçilm ez birer kim­
lik kartı gibi yüreklerinde taşımasını bildiler.
ödün vermediler,boyun eğmediler," gelen 
ağam,giden paşam" demediler.
Velidedeoğlu.bu kuşağın liderlerinden bi­
riydi.
Seksensekiz y ıllık  ömrünü, Atatürk devri­
mine,Atatürk ile başlayan aydınlanma çağına 
ve hukuk bilim ine adayan Velidedeoğlu,Ata­
türkçülüğün aram ızda yaşayan en güçlü ve can­
lı simgesiydi.
16 yaşında ilk M eclis in  "Evrak ve Tahrirat 
Kalemi Mübeyyizi" olarak başlatığ ı yaşam ında 
kendisini saran "kuvayı milliye ruhu" seksense­
kiz y ıl,hepim ize,ışık lı kilomtre taşları gibi hep 
yol göstermişti.
B ir hukuk adam ıyd ı.öze l hukuk alanının en 
derin "alim hoca lan"’ından biriydi.Hukuk b ilg i­
sin i yaln ızca ve yaln ızca öğrecilerin i yetiştir­
mek için kullandı.
12 Mart 1971 döneminde üniversiteye küstü 
ve "ord.prof.dr" ünvanını bu nedenle kullanma­
yacağını açıkladı.
Ölümüne kadar da bu ünvanını hiç kullan­
madı.
1942 yılından 1992 Kasım  ayına kadar,Cum­
huriyet Gazetesinde yazılar yazdı. B izlere 
"Cumhuriyet'deki yazılarıma 1942 yılı Mayıs 
ayında başlamıştım.1992 Mayıs ayına kadar 
Cumhuriyet’de ellinci yılını doldurduktan sonra 
gözlerimi kapamak istiyorum" derdi.
Velidedeoğlu,hem üniversiteye küskün ö l­
dü,hem elli y ıl yazı yazdığı gazetesine!
Son nefesini verinceye kadar da elinden ka­
lemini bırakmadı.Cumhuriyet Gazetesinden ay­
rılmak zorunda kalınca,yazılarını M illiyet Gaze­
tesinde sürdürdü.
B ir maratoncu gibi koştu.koştu.koştu.
Ve bu "Atatürk Koşusu" 'unda ipi göğüsledi!
Velidedoğlu,b izlere ışık tutan,yol gösteren, 
örnek olan bir Atatürkçü ve ilk Meclisdeki "Ku- 
vayı Milliye Ruhu" nun aram ızda soluk alan son 
inançlı tem silcisiyd i.
Bu inanç ve onur anıtını kalbim ize gömüyo­
ruz.
